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Sistem keamanan komputer dalam beberapa tahun ini telah menjadi fokus 
utama dalam dunia jaringan komputer, hal ini disebabkan tingginya ancaman yang 
mencurigakan dan serangan dari Internet. Lembaga Literatur Baptis merupakan 
salah satu instansi yang aktivitasnya menggunakan layanan jaringan internet, 
mulai dari mengolah data, komunikasi email dan lainnya. Pengelolah jaringan 
Lembaga Literatur Baptis selama ini membangun sistem keamanan jaringan 
dengan menerapkan sistem firewall pada unit server di jaringannya. Untuk lebih 
mengoptimalkan sistem keamanan jaringan di Lembaga literatur Baptis maka 
Pada penelitian ini penulis akan mengimplementasikan Intrusion Detection 
System pada jaringan Lembaga literatur Baptis sebagai solusi untuk keamanan 
jaringan baik pada jaringan Intranet maupun jaringan Internet Lembaga literatur 
Baptis. Dimana penulis akan mengimplementasikan IDS (Intrusion Detection 
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